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Skal vi have en lokalarkivlov?
De lokalhistoriske arkiver h a r  i de seneste år 
m arkeret sig s tærkt i det samlede billede af  
kulturel aktivitet på  lokalt plan. L an d e t  er 
reelt dækket a f  lokalhistoriske arkiver, flere a f  
disse h a r  fået heltidstilknytte t ledelse og o r­
ganisat ionss truk turen  er blevet udbygget for 
a t  kunne honorere de øgede krav om u d d a n ­
nelse og til varetagelse a f  de fælles opgaver, 
hvis løsning trænger sig på.
Det er derfor et nærliggende spørgsmål at 
rejse, om tiden nu  er inde til a t  tænke på en 
lovgivning for de lokalhistoriske arkiver. Skal 
vi have en lokalarkivlov? Fortid  og N utid  har  
stillet dette  spørgsm ål til en række personer, 
dels indenfor det lokalhistoriske arkivarbejde, 
dels i berøring med dette  på  forskellig vis. De 
er blevet an m o d e t  om a t  svare j a  eller nej. 
Hvis nej, da  hvorfor ikke — hvis ja ,  da  i hvil­
ken form og m ed hvilket indhold.
Palle Friis:
J a  -  efter m in m ening  skal vi have en lokalar­
kivlov så snart  som muligt.
De lokalhistoriske arkiver bør være et 
sam fundsanliggende, helt på  linie med de 
kulturhistoriske museer. Det bedste a rgum en t  
for mit synspunkt m å være den rivende u d ­
vikling m useerne h ar  haft,  siden »Lov om 
danske lokalmuseer« blev vedtaget i 1958.
Før 1958 var  den danske m useum sverden  
en meget broget buket a f  store og sm å m use­
er, som hver for sig indsam lede hvad de hav ­
de lyst til uden egentlig m ålsætning, og som 
stort set intet havde til fælles ud over det årli­
ge rep ræ sen tan tskabsm øde i D ansk ku ltu rh i­
storisk M useumsforening.
M ed m useum sloven  fik m an  samlet den 
danske m useum sverden ,  og med lovens stats- 
t i lskudsmulighed efter »krone til krone« p r in ­
cippet fik m an  skabt et effektfuldt inc itam ent 
for lokale bevillinger. F ra  1959 til 1972 vokse­
de antallet  a f  museer fra 44 til 75, og de sa m ­
lede driftsudgifter fra 1,5 mill. kroner til 15,5 
mill. kroner. Selv om pristalle t allerede d en ­
gang havde fart på, er det dog tal, der  ud tryk ­
ker en im ponerende udvikling.
Loven og dens tilskudssatser var  til revision 
flere gange i periodens løb, men det var  ikke 
muligt for s ta ten at følge med udviklingen i 
ti lskudsmæssig henseende. En gennem gri­
bende lovændring blev mere og mere påk ræ ­
vet, og i 1976, efter et omhyggeligt forbere­
dende  kommissionsarbejde, vedtog Folketin­
get en helt ny m useum slov for alle danske 
m useer und tagen  de statslige. Ulykkeligvis 
blev lovforslagets tilskudsregler under  lovens 
forberedende behand ling  i Folketinget beskå­
ret den ene gang efter den anden, således at 
det endelige økonomiske resultat kom til at 
stå i et s tærkt misforhold til lovens mange 
intentioner.
Selv om statens økonomiske engagem ent 
p rocentuelt  udgør en stadig m indre  del a f  
museernes budgetter ,  så tror jeg  stadig, at 
sta tsti lskuddet h a r  en enorm  effekt, som 
sam fundets anerkendelse a f  museernes in d ­
sats. E nd n u  større betydning  h ar  statstil­
skuddet,  fordi det berettiger en museumslov, 
hvis bestem m elser  er g rundlaget  for m useer­
nes sam arbejde  og faglige forpligtelser til at 
indsamle, bevare og formidle.
De lokalhistoriske arkivers s ituation i dag 
m inder  på m ange m åder  om museernes før 
1958. Stort set kan det  enkelte arkiv koncen­
trere sig om de opgaver, det h a r  lyst til, inden 
for det geografiske om råde  det er muligt at 
a rbejde i uden at kom m e i klam m eri med a n ­
dre arkiver. De store og bekostelige opgaver 
og de mere trivielle opgaver får ofte lov at 
ligge. Ingen kan m ed rette forlange dem  løst, 
n å r  arbejdskraften  p å  arkivet er frivillig, til­
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skuddene symbolske og antallet  a f  m orsom ­
mere opgaver uendeligt. Resu lta te t kender vi 
alle, som tom m e huller i vores lokalhistoriske 
dokum enta t ionsm ater ia le ,  og hullerne bliver 
flere og flere og stadigt større, fordi udviklin­
gen år  for å r  p roducere r  arkivalier i et stadigt 
stigende tem po og omfang.
Skal hullerne fyldes, eller rettere sagt,  skal 
opgaverne prioriteres fornuftigt, m å det lo­
kalhistoriske ark ivarbe jde gøres til et sa m ­
fundsanliggende og en forpligtelse.
F o rudsæ tn ingerne  herfor er en lokalarkiv­
lov og en aktiv Statsstøtte .
Der kan være m ange m å d er  at formulere en 
arkivlov og s truk tu rere  de lokalhistoriske a r ­
kiver på. For mig er det nærliggende at be­
tragte m useerne og d rage lære a f  de erfarin­
ger, som er indhøste t gennem  brug  og gen­
nem  revisioner a f  m useumsloven.
Den enkleste model jeg  på dette  g rund lag  
kan forestille mig, er an tyde t  i nedenstående 
d iagram . Den lodrette række »kasser« i d i­
ag ram m ets  venstre  side an tyder  de lokalhi­
storiske arkiver, g ruppere t  amtsvis, og a f
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pladshensyn her begrænset til 3 vilkårlige 
am ter.
J e g  forestiller mig ikke nogen egentlig 
s ta tsanerkendelse a f  de lokalhistoriske ark i­
ver, men det er nok nødvendigt at udarbe jde  
en præcis definition på  et lokalhistorisk arkiv 
og dets forpligtelser overfor samfundet.
H vert  lokalhistorisk arkiv udpeger 2 rep ræ ­
sen tan ter  til et am tsa rk iv råd .  Den ene rep ræ ­
sen tan t skal være arkivets daglige leder, den 
anden  udpeges a f  bestyrelsen b land t dens 
m edlem m er.  A m tsark iv rådene  har  til opgave 
at koordinere arkivarbejdet,  igangsætte  p ro ­
jek te r  og fordele tilskud fra sta t og fra a m ts ­
råd.
Ved denne fordeling kan der  være mange 
m uligheder at vælge imellem:
Lige stort tilskud til hvert arkiv 
I ilskud i forhold til indbyggertal 
Tilskud i forhold til lokale tilskud 
1 ilskud til løsning a f  konkrete opgaver
Personligt føler jeg  mig nok til trukket mest a f
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den sidste mulighed, der  vil være mest 
igangsættende, men jeg  vil også kunne gå 
varm t ind for en kom bina tion  a f  den sidste og 
næstsidste mulighed.
Alle landets am tsa rk iv råd  vælger hvert 4. 
år  b land t sine m ed lem m er 4 eller 8 rep ræ ­
sen tan ter  til S tatens Arkivnævn.
I nævnet sidder også rep ræ sen tan ter  for 
rigsarkivet,  landsark iverne og for de k o m m u ­
nale interesseorganisationer.
SLA er placere t ude på  d iag ram m ets  ven­
strefløj, som det foreningspolitiske organ, der 
har  til opgave a t inspirere og kritisere det 
lovfæstede arkivvæsen, så vi ikke risikerer, 
dette  ender i formalisme.
Dansk  kulturhistorisk M useum sforen ing  
spiller en tilsvarende, helt uundværlig  rolle i 
den danske m useum sstruk tu r .
D er er m ange skønhedsfejl og uafklarede 
o m råd e r  i den danske m useum sverden ,  som 
jeg  h ar  b rug t til forbillede i dette forslag. Helt 
and re  forbilleder og modeller vil måske være 
langt bedre, men lad os nu under  alle o m ­
stændigheder få en lokalarkivlov.
Arne Gammelgaard:
J a ,  vi skal have en lokalarkivlov, men ikke lige 
m ed det første. Det er meget naturl ig t og m e­
get vigtigt, at vi sti ler efter legale ram m er  for 
lokalarkivarbejdet,  m en  det skal ikke ske, før 
tiden er moden, og det er den ikke endnu.
For at a rgum en te re  for dette  synspunkt er 
det kun nødvendig t a t  spørge lidt retorisk, 
hvorfor i alverden kun en del a f  den samlede 
nationale a rk ivm æ ngde skulle være beskyttet 
a f  lovbestemmelser, mens en anden  del skulle 
ligge åben  for alle vinde. J a ,  et svar kunne 
naturligvis være, at denne  anden  del er a f  
m indre  værd og ikke lovgivning værdig. M en 
al den s tund  det um idde lba r t  kan konstateres, 
at arkivalierne i de to arkiv typer i vid u d ­
strækning om fat ter  nøjagtig de sam m e m a te ­
rialer og typer a f  arkivalier, holder tankegan ­
gen ikke. M en d a  der altså  ikke er nogen lov­
givning for de lokalhistoriske arkiver, er det 
naturligvis ikke tilstrækkeligt bare at a rg u ­
m entere bagvendt.  Der skal en d o k u m e n ta ­
tion på bordet,  og for at nå frem til den, m å 
m an  tage sit udgangspunk t i det, der er sket i 
dansk samfundsliv  de sidste p a r  årtier.
Er der  noget mulig t bevis for sa m m e n h æ n ­
gen mellem på  den ene side centraliserings- 
og rationaliseringsbølgen fra 60-erne inklusi­
ve kom m unalrefo rm en  og på den anden  side 
skabelsen a f  ca. 300 lokalhistoriske arkiver i 
nøjagtig den sam m e periode? J e g  tror  nok, 
der er en sam m enhæ ng ,  og jeg  tror også, det 
vil være forholdsvis let at dokum entere  den. 
J e g  vil dog her nøjes med at slutte, at denne 
revolution i dansk  arkivvæsen vel ret naturl ig t 
m å have en lovgivning til følge. Ideelt set er 
den ram m e, som er lagt for det statslige a r ­
kivvæsen tilstrækkelig til at sikre de ark iva­
lier, som skal sikres sam t deres rette brug. Alt 
hvad der ikke falder ind under  denne sektors 
traditionelle lovgivning m å gerne blive u- 
denfor. Ideelt set, ja ,  og indtil nu  i 1980-erne 
har  dette  vel været rigtigt, men det holder 
ikke længere. H er  i landet ser det jo  ud til, at 
lovgivning for et om råde  kom m er bagefter 
den udvikling og det indhold, den skal gælde. 
Det er nok godt sådan  og i fin overensstem ­
melse med dansk  opfattelse a f  individets ret 
og statens forpligtelser og den slags n a t i ­
onalpsykologisk arvegods. Lige så vel som 
skolevæsen og socialvæsen stort set hidtil har  
indret te t  sig efter mere eller m indre  vagt for­
mulerede regler, m en  med et konkret indhold, 
som m an  så løbende prøver a t holde lovgiv­
ningen i overensstemmelse med, lige så vel er 
tiden nu -  snart -  inde til at dansk lovgivning 
tager sig på  at beskrive og derm ed  skabe fa­
ste, legale ram m er  for et samlet dansk arkiv­
væsen.
Et samlet dansk  arkivvæsen. -  Hvis der ikke 
fandtes nogen lovgivning, og m an  så gik i 
gang med en sådan  fra b u nden  af, er det jo  
ulogisk at forestille sig, at m an  netop ville 
lovgive for den del a f  arkivvæsenet, som idag 
er statsligt og kun for den. -  En udvikling har  
fundet sted, det hele er ved at an tage oversku­
elige former: der vil snart kunne lovgives. Den 
vældige lokalhistoriske aktivitet er ikke stilnet 
af, men pionert iden  er så sm åt ved at være 
forbi. F ra  sted til sted er forholdene blevet
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